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ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ТЕХНІЧНИХ ВИШАХ – 
КРОК ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 
Життєво важливою проблемою для кожного випускника технічного вишу є по-
шук можливостей застосування своїх знань та вмінь на практиці. Працевлаштуван-
ня початківця без досвіду роботи, навіть за умови наявності диплома престижного 
українського вишу, є складним завданням. Роботодавцям потрібні фахівці з певним 
досвідом професійної діяльності, вони не зацікавлені в адаптації молодих спеціаліс-
тів, яка може продовжуватись невизначений період часу. 
Для забезпечення успішного входження випускників вишів на ринок праці, якіс-
ного поєднання теоретичного та прикладного аспектів сучасної освіти існує такий 
чинник, як тісна співпраця вищого навчального закладу з зацікавленим бізнесом – 
замовником кадрів. Відповіддю на ці вимоги часу є дуальна освіта, сутність якої 
полягає в одночасному поєднанні роботи з навчанням, і, що важливо, в здійсненні 
контролю за якістю освіти. При цьому формуванням освітнього процесу займається 
не лише навчальний заклад, а й відповідна компанія роботодавців. 
Дуальна освіта передбачає: 
 модернізацію програм, зближення освіти з вимогами ринку 
 посилення ролі та впливу роботодавців на освіту 
 зростання рівня зайнятості молоді 
 скорочення адаптаційного періоду випускників вишів на роботі 
 підвищення якості підготовки фахівців 
 підвищення конкурентноздатності молодого працівника 
Модель дуальної освіти започатковано в Німеччині, згодом її перейняли в Ка-
наді, Швейцарії та Австрії. У 60-х роках минулого століття такі великі корпорації, 
як «Mercedes» та «Siemens», гостро відчуваючи нестачу кваліфікованих інженерних 
кадрів, виступили ініціаторами такого навчання. Нова, більш гнучка та досконала 
форма організації освіти забезпечує рівновагу між пропозицією молодих фахівців 
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на ринку праці та їх попитом. Співпраця вишів з компаніями роботодавців передба-
чає не тільки підготовку молодих кадрів, але й їх належну кількість та той 
кваліфікаційний рівень, що є актуальним у даний час. 
Дуальна освіта в Німеччині регламентується трьома законами та одним поло-
женням: 
 закон про професійне навчанні (BBiG) 
 закон про сприяння професійному навчанню (BerBiFG) 
 молодіжний закон про охорону праці (JArbSchG) 
 положення про професії (HWO).   
В Австрії та Швейцарії практична частина підготовки при дуальній системі 
освіти становить приблизно дві третини навчального часу, а теоретична – лише 
одну. 
Саме за такою моделлю, йдучи на активне співробітництво з відомими компані-
ями, почала працювати Київська політехніка. Для цього в університеті були відкриті 
спільні з компанією «EPAM System» навчальні лабораторії в ННК «Інститут прик-
ладного системного аналізу» та на факультеті прикладної математики. «EPAM 
System» - компанія, що є однією з найбільших компаній-розробників програмного 
забезпечення та провідним гравцем в галузі IT- технологій, її клієнтами є такі 
гіганти, як «Microsoft», «Novell», «Oracle», «The Coca-Cola Company», Національ-
ний банк України та багато інших. 
Нині в КПІ імені Ігоря Сікорського працює чотири центри компанії, де студенти 
набувають досвіду роботи, проходять тренінги, стажування та практику. На базі 
відкритих на факультетах ФПМ та ІПСА лабораторій проводяться безкоштовні 
курси з вивчення базової мови програмування «Java», ці курси можуть відвідувати 
студенти усіх факультетів КПІ, якщо пройшли співбесіду стосовно їх базової освіти 
належного рівня та володіння англійською. 
Для підготовки фахівців для авіаційної промисловості в КПІ імені Ігоря Сікорсь-
кого прийшла інжинірингова компанія «Прогрестех-Україна» (Progresstech-
Ukraine), яка надає інженерні послуги для Boeing та Airbus, співпрацює з автобудів-
ними корпораціями Tesla та Daimler. Генеральний директор компанії Андрій Фіал-
ковський, відчувши дефіцит інженерних кадрів, звернувся до вишу, який дав освіту 
його найкращим працівникам, і запропонував співпрацю. На базі машино-будівного 
інституту КПІ імені Ігоря Сікорського був створений спільний навчально-науковий 
центр, де за дуальною системою навчання отримують підготовку майбутні інжене-
ри-механіки авіаційної промисловості, насамперед для Boeing. 
Центр має сучасне обладнання та програмне забезпечення, скориговані робочі 
плани та навчальні дисципліни; крім викладачів, лекції студентам читають провідні 
інженери компанії. В КПІ імені Ігоря Сікорського діють два центри «Прогрестех-
Україна», за цією моделлю університет протягом останніх п’яти років підготував 
для компаній «Прогрестех-Україна» та «Boeing-Україна» близько 650 інженерів і на 
2019-2020 роки має замовлення ще на 450 фахівців. 
Як вважає генеральний директор «Прогрестех-Україна», у налагодженні контак-
тів з Boeing ключову роль відіграє потужна інженерна школа України, вихідцями 
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якої є випускник КПІ, всесвітньовідомий винахідник гвинтокрилів Ігор Сікорський 
та Степан Тимошенко – відомий вчений, професор, який у 28 років став завідувачем 
кафедри опору матеріалів КПІ (1905-1908), надалі деканом інженерного відділення 
(1909-1911). Фундаментальні розробки С. П. Тимошенко з опору матеріалів, прик-
ладної теорії пружності і теорії коливань знайшли практичне застосування у ство-
ренні сучасної авіаційно-космічної техніки. У Стенфордському університеті він 
титулований, як «герой інженерії», без його розрахунків не обходиться будівництво 
жодних мостів, хмарочосів, сучасних літаків. А загалом на нашій планеті що три 
секунди злітає чи сідає літак! 
Дуальна освіта в вищих учбових закладах в європейських країнах давно довела 
свою ефективність. Студенти Київської політехніки з великим бажанням навчають-
ся згідно цієї моделі освіти, здобуваючи не лише знання, а й цінний досвід практич-
ної роботи, спрямовуючи свої зусилля для опанування новими досягненнями у 
вибраній професії. 
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